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(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ
(57) Реферат:
Изобретение относится к металлургии, в частности к способу переработки
лепидолитового концентрата. Способ включает измельчение концентрата,
сульфатизацию измельченного концентрата серной кислотой и выщелачивание водой
сульфатизированного концентрата. Далее проводят разделение пульпы
выщелачивания на сульфатный раствор и нерастворимый кек, промывку кека от
сульфатного раствора. При этом концентрат сульфатизируют в течение 4-х часов и
перед выщелачиванием сульфатизированный концентрат выдерживают в течение 14-
ти суток при температуре 25°С. Техническим результатом является снижение




Изобретение относится к металлургии, в частности к переработке лепидолитового
концентрата.
Одним из основных промышленных минералов лития является лепидолит
(KLi1,5Al1,5[Si3AlO10][F, ОН]2) [1, стр. 65-66].
Для извлечения лития из лепидолита может быть использовано большое число
известных способов: сернокислотный, известковый, сульфатный и др. [2, стр. 121-
154].
Известен способ извлечения лития из лепидолитового концентрата, принятый за
аналог [3, стр. 84-86], включающий сульфатизацию минерала серной кислотой и
постепенное нагревание от 110 до 340°С в течение 7,5-8 ч. Согласно указанному
способу измельченный до крупности -0,045 мм лепидолитовый концентрат
смешивают последовательно с водой (с ее расходом 0,8 мл/г концентрата), затем с
93%-ной серной кислотой (с ее расходом 0,6 мл/г концентрата). Полученную пульпу
сульфатизируют при следующем температурном режиме: нагрев от 110 до 160°С за 2
ч, затем выдержка 0,5 ч при 160°С, далее нагрев от 160 до 210°С за 1 ч, с выдержкой
0,5 ч при 210°С, затем нагрев до 260°С за 1 ч с последующей выдержкой 0,5 ч, далее
нагрев до 310°С за 1 ч с последующей выдержкой 0,5 ч и, на заключительной стадии,
нагрев до 340°С с последующей выдержкой 0,5 ч. Просульфатизированный материал
выщелачивают водой, полученную пульпу фильтруют, кек направляют на отмывку от
сульфата лития. Степень извлечения лития в сульфатный раствор при этом составляет
89,3%.
Недостатком способа-аналога переработки лепидолитового концентрата является
большая энергоемкость, а также невысокое извлечение лития из лепидолита в раствор
сульфата лития, которое не превышает 90%.
Наиболее близким по совокупности признаков к заявляемому изобретению
является способ переработки лепидолита, основанный так же, как и способ-аналог, на
непосредственной сульфатизации концентрата.
Согласно указанному способу [4, стр. 1357-1359], принятому за прототип,
измельченный лепидолитовый концентрат (с содержанием лития 1,44% масс.) массой
200 г смешивают последовательно с водой (0,8 мл/г концентрата), затем с 93%-й
серной кислотой и сульфатизируют. Сульфатизированный концентрат выщелачивают
водой, затем пульпу выщелачивания фильтруют с получением раствора сульфата
лития и нерастворимого кека. Кек подвергают 2-кратной фильтр-репульпационной
отмывке водой от сульфата лития и сушат до постоянного веса. Степень извлечения
лития из сульфатизированного концентрата в раствор определяют по остаточному
содержанию лития в кеке.
Преимуществом способа-прототипа, в сравнении со способом-аналогом является
то, что он позволяет: 1) снизить энергозатраты на измельчение лепидолитового
концентрата за счет его измельчения до крупности -0,16 мм, тогда как в способе-
аналоге лепидолитовый концентрат требуется измельчать до крупности -0,045 мм; 2)
снизить энергоемкость и продолжительность процесса сульфатизации
лепидолитового концентрата за счет снижения температуры сульфатизации с 110÷340
до 150°С, продолжительности сульфатизации с 7,5÷8 ч до 5 ч и повышения расхода
серной кислоты с 0,6 мл/г концентрата до 0,8 мл/г концентрата; 3) повысить степень
извлечения лития из концентрата в водорастворимый сульфат лития с 89,3 до 96,7%.
Задачей заявляемого изобретения является разработка способа переработки
лепидолитового концентрата, обеспечивающего снижение энергоемкости процесса
вскрытия концентрата.
Сущность заявляемого способа переработки лепидолитового концентрата
заключается в том, что в отличие от известного способа, включающего измельчение
концентрата, сульфатизацию измельченного концентрата серной кислотой,
выщелачивание сульфатизированного концентрата, разделение пульпы
выщелачивания на сульфатный раствор и нерастворимый кек, промывку кека от
сульфатного раствора, согласно заявляемому изобретению концентрат
сульфатизируют в течение 4-х часов, а сульфатизированный концентрат выдерживают
в течение 14-ти суток при температуре 25°С.
Решение поставленной задачи и достижение соответствующего технического
результата обеспечивается тем, что в известном способе переработки лепидолитового
концентрата, включающем измельчение концентрата до крупности -0,16 мм,
сульфатизацию измельченного концентрата серной кислотой (расход воды и 93%-ной
серной кислоты на сульфатизацию - 0,8 мл/г концентрата), выщелачивание
сульфатизированного концентрата, разделение пульпы выщелачивания на сульфатный
раствор и нерастворимый кек, промывку кека от сульфатного раствора, согласно
заявляемому изобретению концентрат сульфатизируют в течение 4-х часов, а
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сульфатизированный концентрат выдерживают в течение 14-ти суток при температуре
25°С.
Заявляемый способ по сравнению со способом-прототипом позволяет снизить
энергоемкость процесса сульфатизации лепидолитового концентрата на ~20% за счет
снижения продолжительности сульфатизации данного концентрата с 5-ти часов до 4-х
часов.
Пример осуществления способа.
Для реализации заявляемого способа навеску измельченного лепидолитового
концентрата (с содержанием лития 1,44% масс.) массой 200 г смешивают
последовательно с водой (0,8 мл/г концентрата), затем с 93%-й серной кислотой (0,8
мл/г концентрата) и сульфатизируют 4 часа при 150°С. Затем сульфатизированный
концентрат выдерживают 14 суток при температуре 25°С. После указанной выдержки
сульфатизированный концентрат выщелачивают водой, затем пульпу выщелачивания
фильтруют с получением раствора сульфата лития и нерастворимого кека. Кек
подвергают 2-кратной фильтр-репульпационной отмывке водой от сульфата лития и
сушат до постоянного веса. Степень извлечения лития из сульфатизированного
концентрата в раствор определяют по остаточному содержанию лития в кеке.
Также проведена переработка лепидолитового концентрата по способу-прототипу.
Для этого навеску измельченного концентрата (с содержанием лития 1,44% масс.)
массой 200 г смешивают последовательно с водой (0,8 мл/г концентрата), затем с
93%-й серной кислотой (0,8 мл/г концентрата) и сульфатизируют 5 часов при 150°С.
Сульфатизированный концентрат выщелачивают водой, затем пульпу выщелачивания
фильтруют с получением раствора сульфата лития и нерастворимого кека. Кек
подвергают 2-кратной фильтр-репульпационной отмывке водой от сульфата лития и
сушат до постоянного веса. Степень извлечения лития из сульфатизированного
концентрата в раствор определяют по остаточному содержанию лития в кеке.
В таблице приведены результаты реализации заявляемого способа и, для
сравнения, способа-прототипа.
Сравнительный анализ данных, представленных в таблице, показывает, что
заявляемый способ (таблица, пример 1) в сравнении со способом-прототипом
(таблица, пример 2) обеспечивает снижение продолжительности
высокотемпературной сульфатизации лепидолитового концентрата (150°С) с 5 часов
до 4 часов. Таким образом, заявляемый способ (таблица, пример 1) в сравнении со
способом-прототипом (таблица, пример 2) позволяет снизить энергозатраты на
сульфатизацию лепидолитового концентрата на ~20%.
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Формула изобретения
Способ переработки лепидолитового концентрата, включающий измельчение
концентрата, сульфатизацию измельченного концентрата серной кислотой,
выщелачивание сульфатизированного концентрата водой, разделение пульпы
выщелачивания на сульфатный раствор и нерастворимый кек, промывку кека от
сульфатного раствора, отличающийся тем, что концентрат сульфатизируют в течение
4-х часов с последующей выдержкой сульфатизированного концентрата в течение 14-
ти суток при температуре 25°С.
